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ABSTRAK 
 
Tri Yulia Nurhalimah. C0213068. 2018. Akomodasi Bahasa di Surakarta dalam 
Ranah Perdagangan: Studi Kasus di Pasar Klewer. Skripsi: Program Studi Sastra 
Indonesia. Fakultas Ilmu Budaya. Universitas Sebelas Maret. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana bentuk 
akomodasi bahasa yang digunakan pedagang etnis Cina, Jawa, dan Arab kepada 
pembeli di Pasar Klewer? 2) Apa fungsi bahasa yang muncul berkaitan dengan 
penggunaan bahasa di ranah perdagangan oleh pedagang etnis Cina, Jawa, dan 
Arab kepada pembeli di Pasar Klewer? dan 3) Apa tujuan terjadinya akomodasi 
bahasa oleh pedagang etnis Cina, Jawa, dan Arab kepada pembeli di Pasar 
Klewer? 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan bentuk akomodasi bahasa 
yang digunakan oleh pedagang etnis Cina, Jawa, dan Arab kepada pembeli di 
Pasar Klewer 2) Mendeskripsikan fungsi akomodasi bahasa yang digunakan 
pedagang etnis Cina, Jawa, dan Arab kepada pembeli di Pasar Klewer 3) 
Mendeskripsikan tujuan terjadinya akomodasi bahasa oleh pedagang etnis Cina, 
Jawa, dan Arab kepada pembeli di Pasar Klewer. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Pasar 
Klewer, Surakarta. Data dalam penelitian ini adalah dialog pedagang dan pembeli 
di Pasar Klewer. Sumber data dalam penelitian ini adalah pedagang dan pembeli 
ketika melakukan interaksi jual beli di Pasar Klewer. Metode yang digunakan 
dalam pengambilan data adalah metode simak dan cakap. Teknik dasar yang 
digunakan dalam metode simak adalah sadap dan teknik lanjutan yang digunakan 
adalah simak bebas libat cakap, simak libat cakap, rekam, dan catat, sedangkan 
teknik dasar yang digunakan dalam metode cakap adalah teknik dasar pancing dan 
teknik lanjutan cakap semuka, rekam, dan catat. Metode analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode kontekstual dengan menggunakan acuan 
komponen tutur SPEAKING. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk akomodasi bahasa terhadap bahasa 
Jawa oleh pedagang etnis Jawa dan Cina menunjukkan bentuk konvergensi dan 
pedagang etnis Arab divergensi, sedangkan bentuk akomodasi terhadap bahasa 
Indonesia oleh pedagang etnis Jawa, Cina, dan Arab adalah konvergensi. Fungsi 
bahasa yang paling banyak muncul adalah fungsi referensial dan kontekstual. 
Tujuan adanya akomodasi bahasa tersebut adalah untuk meyakinkan pembeli, 
untuk kelancaran komunikasi, dan untuk menjalin keakraban dengan pembeli. 
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Tri Yulia Nurhalimah. C0213068. 2018. Language Accommodation in Surakarta 
in the Domain of Trade: A Case Study at Pasar Klewer. Thesis: Indonesian 
Literature Department. Faculty of Humanities. Sebelas Maret University. 
 
 The problem in this research is 1) What form of language 
accommodation used by Chinese, Javanese, and Arab seller to buyers in Pasar 
Klewer? 2) What language functions appear related to the use of language in the 
domain of trade by Chinese, Javanese, and Arab seller in Pasar Klewer? and 3) 
What is the aim of language accommodation by Chinese, Javanese, and Arab 
seller to buyers in Pasar Klewer? 
 The aims of this study are 1) Describe the form of language 
accommodation used by Chinese, Javanese, and Arab seller to buyers in Pasar 
Klewer 2) Describe the language accommodation function used by Chinese, 
Javanese, and Arab seller to buyers in Pasar Klewer 3) Describe the purpose of 
language accommodation by Chinese, Javanese, and Arab seller to buyers in Pasar 
Klewer. 
 This research is qualitative research. The location of the research is 
Pasar Klewer, Surakarta. The data in this research is seller and buyer dialog in 
Pasar Klewer. Sources of data in this study are seller and buyers when interacting 
buying and selling in Pasar Klewer. The methods used in collecting the data are 
simak and cakap. The basic technique used in the method of simak is tapping and 
the advance technique used are simak bebas libat cakap, simak libat cakap, 
record, and note, while the basic techniques used in the method of cakap is the 
basic technique of pancing and advanced techniques are cakap semuka, record, 
and note. The method of analysis used in this research is contextual method by 
using SPEAKING theory. 
 The results of this study show the form of language accommodation to 
the Javanese language by Javanese and Chinese seller showing the form of 
convergence and Arab seller is divergence, while the form of accommodation to 
the Indonesian language by Javanese, Chinese, and Arab seller is convergence. 
The most common language functions are referential and contextual functions. 
The aims of the language accommodation are to convince buyers, to smooth 
communication, and to establish intimacy with buyers. 
  
 
